színjáték 3 felvonásban,előjátékkal és utójátékkal - írta Edward Sheldon - fordította Heltai Jenő - rendező Kovács Imre. by Heltai Jenő (1879-1945) (színházigazgató)
« Előadások kezdete 3 órakor !
Folyó szóm 332. Igazgató : HELTAI JENŐ. Telefon 1 4 -  71.
Debreczen, 1918 junius hó 8-án szombaton:
Románé
S zín játék  3 fe lv o n á sb a n , e lő já té k k a l és u tó já té k k a l .  I r t a  : E d w a rd  S h e ld o n . F o rd í to t ta  : H e lta i J e n ő .
R e n d e z ő : K o v á c s  Im re .
Szem élyek:
A z e lő já tékban : II F ro th in g h am n é  — — ----- — Sárközi B lanka
A rm strong  p ü s p ö k -------------T h u ró czy  Gy. P u tn am  — ---------------- Szakács Árpád
L u ze tte  ) . -------------B orozsnyai K. F red  L áv ing tonc  Kaffka Gyula
H a rry  ) u n o k á l -------------Som ogyi K.------------------------ 'í’e d d v ------------------------------- G álitzky  K.
. .  . .  E l l i --------------------------------------B alogh Böske
A darabban : K i t t y ------------------------------- Süveg Jo lán
Tóm  A rm s tro n g ------------------T huróczy  Gy.-------------------- R o g e r ------------------------------- Győré Alajos
C ornélius von T r y l ------------ László Gyula A d o l f ------------------------------- Varga Simon
R ita  C a v a l i n i ------------------ T. S inkó Gizi N R o y -------------------------------- — W ith  Bőske
A rm stro n g  k is a s s z o n y  E gyed  L enke------------ Q i .  u r --------------------------------Ivány i S ándor
S ignora  V anncczi — — — K. Szücs Irén  H H . u r --- — -----------------------Kendy G usztáv
R u th e r  J o r d n é ----------------------H o rv á th  I. || V endégek, P inczérek.
r l , > F öldszin ti családi páboly 22 K 44 fill. I. r  ni elet I családi páholy 18 K 36 MI. Földszinti és í.
H A l i i é  PQ t  • em eleti k lspáholy 14 K 50 Cili. M ásodem eletl páboly 9 K 70 Cili. Tám lásszék I . rendfl 4 K 
11 U 1 1 d l  (L A » "II. T ám lásszék  11. rrndfi 3 K 261111. T ám lásszék  111. rendfl 2  K 86 M l. E rkély I. sor 1 K 
<J 84 fill. 11. sor 1 K  54 M l. A llá-lieij 80 fii). D eék-jcpj 60 MI. K arza tl-sö  sor 64 f . Karzet-éUó 50 f.
Folyó szám 333. Holnap, 1918 jnnius hó 9-én vasárnap :
Délután 3 órai kezdettel félhelyárakkal
Otthon.
Este 8 órai kezdettel rendes helyárakkal
Oh Teréz!
D e b re c z e n  sz . k it . v á ro s  k ö n y v n y o m d a -v á lla la ta  1 918 ,
D e b r e c e n i  E g y e t e m  E g y e t e m i  é s  N e m z e t i  K ö n y v t á r . h e l y r a j z i  s z á m :  M s  S z í n  1 9 1 8
